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Актиноїдами називають родину з 14 хімічних елементів, що займають місце в VI періоді 
періодичної таблиці після Актинію. Хімія актиноїдів перш за все пов'язана з ядерними 
реакціями, оскільки дана родина металів є радіоактивними елементами. Також потрібно 
врахувати те, що більшість елементів цієї родини синтезовано штучно за допомогою ядерних 
реакцій (так звані, трансуранові елементи) [1]. 
Як зазначає автор [2], для описання процесів, що протікають у ядрі атомів, використовують 
спрощені механізми або моделі їх протікання. Вони задовільно описують головні 
характеристики хімії ядерних процесів того чи іншого типу і дозволяють проводити лише 
наближені розрахунки. 
Однак, однією з проблем вивчення хімії актиноїдів, яка виникає у студентів при записі 
ядерних реакцій, є проблема правильної інтерпретації даних продуктів ядерного синтезу. 
З метою більшого зацікавлення здобувачів вищої освіти темою та покращення розуміння 
матеріалу ми пропонуємо використати історичний та хімічний підходи при створенні 
розрахункових задач на ядерні реакції. 
Наприклад, ось така задача. Цей хімічний елемент було відкрито ще у 1940 році групою 
американських вчених на чолі з Гленом Теодором Сиборгом шляхом взаємодії U(238) з 
дейтерієм (в процесі реакції утворюються нейтрони). Цікаво те, що даний елемент водночас є 
і «мирним», і «руйнівним», оскільки ним зацікавилися не лише промисловці, але й військові. 
Одного разу один військовий генерал викликав до себе на аудієнцію вченого, Нобелівського 
лауреата Сиборга і почав, підвищуючи голос, йому кричати щось на кшталт: «Що Ви взагалі 
можете знати про властивості цього елемента?» на що хімік спокійно відповів, що саме він 
його і відкрив. Знайти що це за елемент та написати ядерну реакцію його синтезу. 
Задачі такого плану пропонується використовувати при викладанні такої освітньої 
компоненти як Історія хімії. 
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